















































































































株 価 2.02 2.321 1.448 0.028 0.277 1.061
＊3.528 0.062 2.003 0.319 0.75 ＊3.709
2.056 ＊5.549 2.603 0.087 1.55 1.448
＊3.458 1.302 ＊＊27.628 1.599 1.456 ＊＊4.423
0.728 2.449 0.058 1.153 1.339 0.89
＊＊25.821 1.046 0.293 0.447 0.73 0.296








































株 価 0.2382 0.0984 0.0527 0.0175 0.0079 0.5852
0.3727 0.1408 0.0209 0.0718 0.0211 0.3727
0.1593 0.1538 0.0364 0.0352 0.026 0.5892
0.4636 0.1666 0.0443 0.029 0.0062 0.2903
0.4013 0.1548 0.0269 0.0354 0.0114 0.3702
0.5423 0.1533 0.0049 0.0543 0.0024 0.2429
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